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② 治療効果の主観評価  
治療効果の主観評価には， Patient Global Impression of Improvementを用いた（Yalc
hinら，2003）．治療効果は7段階で評価され，効果なし（非常に悪化／悪化／やや悪化／
変化なし），低効果（やや改善），高効果（改善／非常に改善）の3群に分類した． 
③ 回顧口腔関連QOL評価 
回顧口腔関連QOL評価には，治療後に治療前の状態を回顧して回答する回顧質問票を用いた（Kimura
ら，2012）．これは，岡本らの口腔関連QOL質問票の短縮版の回顧型で，信頼性，妥当性が確認されて
いる．全7問（最大値28点）から構成され，治療前と回顧時のQOL得点の差（回顧得点－治療前得点）
がレスポンスシフトと定義される． 
3）最小有効差の算出方法 
最小有効差の算出には，Distribution-based method（DB）とAnchor-based method（AB）を用いた．D
Bでは，口腔関連QOL得点変化量（治療後得点－治療前得点）の標準偏差の二分の一を最小有効差とし
た（Normanら，2003）．またABでは，治療効果の主観評価のうち，低効果群のQOL得点変化量の平均値
を最小有効差とした（Juniperら，1994）． 
4）統計解析 
治療法別の治療前後の口腔関連QOL得点の比較には，Wilcoxonの順位和検定を用いた．そして天井効果
の検討を行うため，Spearmannの順位相関係数を用いて治療前口腔関連QOL得点と治療前後の口腔関連Q
OL得点変化量の相関を確認した．また，レスポンスシフトが生じたかを明らかにするために，Wilcox
onの順位和検定を用いて，治療前口腔関連QOL得点と回顧口腔関連QOL得点を比較した． 
 
3. 結果 
 216名の対象患者の内，質問票が回収できなかった10名，回答に不備があった3名を除外し，BR群10
7名（平均年齢59.2±13.0歳，男／女：37／70名，平均治療歯数4.0±2.1本），RPD群96名（平均年齢6
7.5±9.9歳，男／女：42／54名，平均治療歯数3.6±1.8本）を本研究の解析対象とした（質問票回収
率94.0％）． 
 治療法別に治療前後のQOL得点を比較したところ，BR群，RPD群ともに，治療後に口腔関連QOL得点が
有意に改善していた（BR群：p＜0.01，RPD群：p=0.02）．  
 BR群107名の治療前後の平均口腔関連QOL得点変化量は+5.2±10.4点で，DBによる最小有効差は5.2
点であった．また治療効果評価別の平均口腔関連QOL得点変化量は，効果なし/低効果/高効果：-16/+
8.3/+5.0点であり，ABによる最小有効差は8.3点であったが，高効果群のほうが，低効果群よりも得点
変化量が小さくなる現象がみられた． 
一方，RPD群96名の治療前後の平均口腔関連QOL得点変化量は+4.5±12.9点で，DBによる最小有効差
は6.5点であった．また治療効果評価別の平均口腔関連QOL変化量は，効果なし/低効果/高効果：-11.
8/-0.4/+6.0点であり，ABによる最小有効差は-0.4点であったが，低効果群の得点変化量がマイナスに
なる現象がみられた． 
 天井効果の検討では，BR群，RPD群ともに，治療前口腔関連QOL得点と治療前後の得点変化量の間に
有意な負の相関がみられた（BR群：p＜0.01，ρ=－0.53，RPD群：p＜0.01，ρ=－0.56）． 
 レスポンスシフトの検討では，BR群において，回顧口腔関連QOL得点が治療前口腔関連QOL得点に比
べて有意に低く（p=0.008），負のレスポンスシフトが生じていた．一方 RPD群では，回顧口腔関連Q
OL得点と治療前口腔関連QOL得点に有意ではなかったが，同様に負のレスポンスシフトを生じ
る傾向があった（p＝0.07）． 
 
4. まとめ 
 8歯以下の歯列欠損を有する患者を対象に，口腔関連QOL質問票の最小有効差をDBとABを用いて算出
した結果，BR群ではDBで5.2点，ABで8.3点が最小有効差であった．一方，RPD群ではDBで6.5点，ABで-
0.4点が最小有効差であった．しかし，ABにより算出されたRPD群の最小有効差がマイナスとなってい
た．最小有効差の定義を鑑みると，ABによるRPD群の最小有効差は信頼性が低いことが考えられた．こ
れらから判断すると，本質問票における最小有効差は5〜6点程度と考えられた．また，最小有効差の
測定において天井効果およびレスポンスシフトが影響を及ぼすことを明らかになった． 
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